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ࡋ࡚ᶵჾࡢ᧯సᛶࢆ☜ㄆࡋᨵၿࢆ᪋ࡋࡓᚋ࡟㸪ᮏ᱁ⓗ࡞㸯ᖺ㛫ࡢ㐠⏝࡟ධࡗࡓ᪨ࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ➨㸳❶࡛ࡣ㸪㸯ᖺ㛫ࡢࢩࢫࢸ࣒฼⏝ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸪⾑⢾ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ≧ែཬࡧ⫧‶
ࡢ᭷↓㸪⮬ᕫ⟶⌮⾜ືࡢᕪ࡟ࡼࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢຠᯝࡢ㐪࠸ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬≉࡟㸪฼⏝
๓ࡢ+E$Fࡢ㧗࠸ேࡣ㸯ᖺᚋࡢࣆ࢔࣭ࢧ࣏࣮ࢺ࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜㸪฼⏝๓࡟⫧‶
ࡢ࠶ࡿேࡣ㸯ᖺᚋࡢ೺ᗣⓗ࡞㣗⩦័ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟⮬ᕫ⟶⌮⾜ືࡀᐇ㊶
࡛ࡁ࡚࠸ࡿேࡣ㸯ᖺᚋࡢࢧ࣏࣮ࢺᥦ౪ཬࡧ᝟⥴ⓗࢧ࣏࣮ࢺཷᐜࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ⢾
ᒀ⑓ᛂ᥼ࢧ࢖ࢺࠖࡣ㸪ྠ⑓⪅࡜᪥ᖖⓗ࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࡢ࡞࠿ࡗࡓே࡟࡜ࡗ࡚㸪᝟ሗ஺᥮ࡸ
᝟⥴㠃࡛ࡢᨭ࠼࡜࡞ࡾ㸪ྠ⑓⪅ྠኈࡢᨭ᥼ࡀᡂ❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᐇドⓗ࡟☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸬
ࡉࡽ࡟➨㸴❶࡛ࡣ㸪ࢩࢫࢸ࣒฼⏝⪅࡬ࡢ㸯ᖺᚋࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠿ࡽ㸪⢾ᒀ⑓ᝈ⪅ྠ
ኈࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿㸪㠀ᑐ㠃࡛ࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡬ࡢᙳ㡪せᅉ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡀ࡞ࡉࢀ㸪඲యࢆ㏻ࡋ࡚㸪⢾ᒀ⑓࡜࠸࠺
ᖺ㱋㸪⏕άࢫࢱ࢖ࣝ㸪἞⒪ෆᐜࡀከᵝ࡛៏ᛶⓗ࡞⑌ᝈࢆᣢࡘேྠኈ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪᫬㛫ࡸ
≧ἣࡢไ⣙ࢆྲྀࡾ㝖࠸ࡓࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪἞⒪ࡢᇶᮏ࡛࠶ࡿ㣗஦ࡸ㐠
ື࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫ⟶⌮࡬ࡢ♧၀ࡸ᝟⥴ⓗᨭ᥼ࡀᚓࡽࢀࡿሙ࡜࡞ࡾ㸪⮬ᕫ⟶⌮ᨭ᥼࡟᭷ຠ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ㸪௒ᚋࡢ฼⏝౯್ࡢ㧗ࡉࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬
 ௨ୖࢆ⥲ྜࡋ࡚ᮏᑂᰝጤဨ఍ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡀࠕ༤ኈᛂ⏝᝟ሗ⛉ᏛࠖࡢᏛ఩ㄽᩥ࡟್ࡍ
ࡿࡶࡢ࡜඲ဨ୍⮴ุ࡛ᐃࡋࡓ㸬

